『続・田中卓著作集』第六巻に寄せて by 荊木 美行
紹
介
﹃
続
・
田
中
卓
著
作
集
﹄
第
六
巻
に
寄
せ
て
荊
木
美
行
平
成
二
十
五
年
八
月
十
日
発
行
皇
學
館
論
叢
第
四
十
六
巻
第
四
号
抜
刷
紹
介
皇
學
館
論
叢
第
四
十
六
巻
第
四
号
平
成
二
十
五
年
八
月
十
日
『
続
・
田
中
卓
著
作
集
﹄
第
六
巻
に
寄
せ
て
荊
木
美
行
皇
學
館
大
学
元
学
長
田
中
卓
博
士
︵
以
下
︑
﹁
著
者
﹂
と
称
す
る
︶
の
還
暦
を
記
念
し
て
企
画
さ
れ
た
﹃
田
中
卓
著
作
集
﹄
全
十
一
巻
︵
当
初
は
︑
全
十
一
冊
の
予
定
で
あ
っ
た
が
︑
の
ち
に
第
十
一
巻
が
二
分
冊
と
な
り
︑
全
十
二
冊
と
な
っ
た
︶
の
刊
行
が
始
ま
っ
た
の
は
︑
昭
和
六
十
年
(
一
九
八
五
︶
四
月
︒
第
一
回
配
本
は
︑
第
三
巻
﹃
邪
馬
台
国
と
稲
荷
山
鉄
刀
銘
﹄
で
あ
っ
た
︒
『
田
中
卓
著
作
集
﹄
は
︑
刊
行
初
年
の
昭
和
六
十
年
︵
一
九
八
五
︶
に
は
四
冊
︵
第
三
巻
﹃
邪
馬
台
国
と
稲
荷
山
鉄
刀
銘
﹄
・
第
四
巻
﹃
伊
勢
神
宮
の
創
祀
と
発
展
﹄
・
第
五
巻
﹃
壬
申
の
乱
と
そ
の
前
後
﹄
・
第
七
巻
﹃
住
吉
大
社
神
代
記
の
研
究
﹄)︑
翌
六
十
一
年
︵
一
九
八
六
︶
に
は
二
冊
︵
第
六
巻
﹃
律
令
制
の
諸
問
題
﹄
・
第
二
巻
﹃
日
本
国
家
の
成
立
と
諸
氏
族
﹄
︶
︑
と
順
調
な
滑
り
だ
し
を
み
せ
た
が
︑
そ
の
後
は
︑
昭
和
六
十
二
年
(
一
九
八
七
︶
に
一
冊
︵
第
一
巻
﹃
神
話
と
史
実
﹄
︶
︑
昭
和
六
十
三
年
(
一
九
八
八
︶
に
も
一
冊
︵
第
八
巻
﹃
出
雲
国
風
土
記
の
研
究
﹄
︶
と
し
だ
い
に
冊
数
が
減
少
し
︑
平
成
五
年
に
第
十
巻
﹃
古
典
籍
と
史
料
﹄
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
は
︑
四
年
も
の
あ
い
だ
刊
行
が
杜
絶
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
途
中
の
故
障
や
紆
余
曲
折
を
乗
り
越
え
︑
刊
行
開
始
か
ら
十
三
年
の
歳
月
を
か
け
て
︑
平
成
十
年
︵
一
九
九
八
︶
七
月
︑
最
終
回
配
本
の
第
十
一
巻
︱
Ⅱ
﹃
私
の
古
代
史
像
﹄
の
刊
行
を
も
っ
て
︑
よ
う
や
く
全
巻
が
完
結
し
た
︒
著
者
の
論
文
の
な
か
に
は
︑
雑
誌
︑
そ
れ
も
一
般
に
は
入
手
し
が
た
い
も
の
に
掲
載
さ
れ
た
ま
ま
︑
そ
の
後
論
文
集
に
も
再
録
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
い
︒
こ
う
し
た
披
見
の
困
難
な
論
文
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を
︑
未
発
表
の
論
文
・
資
料
な
ど
と
あ
わ
せ
て
集
大
成
し
た
著
者
の
著
作
集
は
研
究
者
の
共
有
財
産
と
し
て
︑
そ
の
後
大
い
に
学
界
を
裨
益
し
た
︒
そ
の
著
作
集
の
完
結
か
ら
十
三
年
︒
こ
の
た
び
︑
著
者
の
米
寿
を
記
念
し
て
﹃
続
・
田
中
卓
著
作
集
﹄
が
︵
以
下
︑
﹁
本
著
作
集
﹂
と
称
す
る
︶
企
画
・
出
版
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
︒
第
一
回
配
本
と
し
て
第
一
巻
﹃
伊
勢
・
三
輪
・
賀
茂
・
出
雲
の
神
々
﹄
が
出
版
さ
れ
た
の
が
︑
平
成
二
十
三
年
十
二
月
︒
そ
の
後
︑
お
よ
そ
三
カ
月
に
一
冊
の
ペ
ー
ス
で
刊
行
が
進
み
︑
こ
こ
に
全
六
巻
が
完
結
し
た
︒
念
の
た
め
︑
各
巻
の
題
目
と
刊
行
年
月
を
掲
げ
て
お
く
と
︑
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
︒
第
一
巻
﹃
伊
勢
・
三
輪
・
賀
茂
・
出
雲
の
神
々
﹄
四
百
十
二
頁
︵
平
成
二
十
三
年
十
二
月
刊
︶
第
二
巻
﹃
古
代
の
住
吉
大
社
﹄
四
百
七
十
六
頁
︵
平
成
二
十
四
年
三
月
刊
︶
第
三
巻
﹃
考
古
学
・
上
代
史
料
の
再
検
討
﹄
二
百
三
十
六
頁
︵
平
成
二
十
四
年
六
月
刊
︶
第
四
巻
﹃
日
本
建
国
史
と
邪
馬
台
国
﹄
三
百
五
十
頁
︵
平
成
二
十
四
年
九
月
刊
︶
第
五
巻
﹃
平
泉
史
学
の
神
髄
﹄
二
百
四
十
四
頁
︵
平
成
二
十
四
年
十
二
月
刊
︶
第
六
巻
﹃
出
陣
学
徒
の
終
戦
史
録
﹄
四
百
二
十
頁
︵
平
成
二
十
五
年
四
月
刊
︶
各
巻
平
均
三
百
三
十
頁
に
も
及
ぶ
大
冊
が
︑
か
く
も
順
調
に
刊
行
さ
れ
︑
恙
な
く
全
巻
の
完
結
を
み
た
こ
と
は
慶
賀
に
耐
え
な
い
︒
本
著
作
集
は
︑
書
名
が
示
す
よ
う
に
︑﹃
田
中
卓
著
作
集
﹄
全
十
一
巻
十
二
冊
︵
以
下
︑
﹁
正
篇
﹂
と
称
す
る
﹂
︶
の
続
篇
で
あ
る
︒
正
篇
は
続
篇
の
倍
の
巻
数
だ
っ
た
と
は
い
え
︑
全
巻
完
結
ま
で
に
十
三
年
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
続
篇
の
配
本
は
驚
異
的
な
ペ
ー
ス
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
編
輯
に
か
か
わ
っ
た
か
た
が
た
の
労
を
多
と
し
た
い
︒
〇
本
著
作
集
に
収
録
さ
れ
た
論
文
は
︑
二
種
に
大
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
正
篇
未
収
録
の
比
較
的
新
し
い
論
文
と
︑
近
現
代
史
の
史
料
と
し
て
貴
重
な
記
録
や
史
料
の
た
ぐ
い
と
で
あ
る
︒
前
者
に
つ
い
て
は
︑
本
格
的
な
論
文
も
あ
る
が
︑
著
者
の
積
年
の
研
究
を
踏
ま
え
た
啓
蒙
的
な
文
章
も
数
多
く
ふ
く
ま
れ
て
い
る
︒
一
例
を
あ
げ
る
と
︑
第
二
巻
﹃
古
代
の
住
吉
大
社
﹄
は
︑
住
吉
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
著
者
の
講
演
の
速
記
録
︵
住
吉
大
社
の
社
報
﹃
す
み
の
え
﹄
に
連
載
︶
を
中
心
と
し
た
一
巻
で
︑
高
い
レ
ヴ
ェ
ル
の
学
術
的
内
容
が
平
易
な
語
り
口
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
後
者
に
つ
い
て
は
︑
著
者
が
師
事
し
た
平
泉
澄
博
士
に
関
す
る
資
料
や
記
録
を
蒐
め
た
第
五
巻
﹃
平
泉
史
学
の
神
髄
﹄
や
︑
こ
こ
に
紹
介
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す
る
第
六
巻
﹃
出
陣
学
徒
の
終
戦
史
録
﹄
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
本
巻
は
︑
書
名
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
﹁
大
東
亜
戦
争
﹂
を
体
験
し
た
若
き
日
の
著
者
の
終
戦
記
録
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
今
目
次
に
し
た
が
っ
て
︑
収
録
原
稿
を
示
す
と
︑
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
︒自
序
※
一
︑
海
軍
経
理
学
校
戦
闘
体
制
ノ
緊
急
確
立
ニ
関
ス
ル
献
策
※
二
︑
終
戦
始
末
︱
占
領
下
に
綴
る
一
学
徒
の
手
記
︱
三
︑
日
本
上
古
史
研
究
の
諸
相
︱
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
編
集
後
記
︵
昭
和
三
十
二
年
一
月
～
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
︶
四
︑
古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
︵
國
民
會
館
︶
の
講
義
題
目
︱
平
成
元
年
五
月
～
平
成
十
五
年
六
月
︱
※
五
︑
著
者
の
略
歴
︵
平
成
六
年
以
降
︶
※
六
︑
﹃
続
・
著
作
集
﹄
総
目
次
七
︑
本
巻
所
収
の
論
稿
一
覧
八
︑
﹃
続
・
著
作
集
﹄
正
誤
表
︵
第
一
～
五
巻
︶
※
九
︑
﹃
続
・
著
作
集
﹄
要
語
索
引
本
著
作
集
の
刊
行
に
先
立
っ
て
配
布
さ
た
れ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
段
階
で
収
録
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
は
︑
※
印
の
も
の
で
あ
る
︒
企
画
の
変
更
の
な
か
で
注
目
を
惹
く
の
は
︑
﹁
三
︑
日
本
上
古
史
研
究
の
諸
相
︱
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
編
集
後
記
︵
昭
和
三
十
二
年
一
月
～
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
︶
﹂
だ
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
の
ち
に
あ
ら
た
め
て
ふ
れ
る
と
し
て
︑
や
は
り
︑
本
巻
の
真
面
目
は
︑
一
・
二
で
あ
ろ
う
︒
総
約
四
百
頁
の
半
分
が
こ
の
二
篇
で
占
め
ら
れ
て
お
り
︑
本
著
作
集
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
未
発
表
原
稿
の
多
い
一
巻
と
な
っ
て
い
る
︒
﹁
自
序
﹂
に
よ
れ
ば
︑
恩
師
平
泉
澄
博
士
は
︑
昔
の
史
料
に
頼
り
︑
そ
の
恩
恵
を
う
け
る
史
学
者
は
︑
過
去
の
研
究
と
同
時
に
︑
自
ら
生
き
た
時
代
に
関
す
る
体
験
と
知
見
を
史
料
と
し
て
書
き
残
す
気
持
ち
を
忘
れ
る
な
︑
と
著
者
に
教
え
た
と
い
う
︒
本
巻
収
録
の
諸
篇
は
︑
か
か
る
恩
師
の
教
訓
を
拳
々
服
膺
し
︑
著
者
が
若
き
日
に
書
き
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
｢
一
︑
海
軍
経
理
学
校
戦
闘
体
制
ノ
緊
急
確
立
ニ
関
ス
ル
献
策
﹂
は
︑
筆
者
が
昭
和
二
十
年
︵
一
九
四
五
︶
に
海
軍
経
理
学
校
に
着
任
し
︑
海
軍
少
尉
に
任
ぜ
ら
れ
た
当
時
の
上
司
に
提
出
し
た
﹁
本
土
決
戦
の
具
体
策
﹂
の
記
録
で
あ
る
︒
世
間
で
は
﹁
本
土
決
戦
﹂
な
ど
は
掛
け
声
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
軽
口
が
流
布
し
て
い
る
が
︑
著
者
に
よ
れ
ば
︑
そ
れ
は
具
体
策
を
書
き
記
し
た
資
料
類
が
﹁
軍
極
秘
﹂
の
た
め
す
べ
て
焼
却
さ
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
︒
﹁
本
土
決
戦
﹂
が
当
時
真
剣
に
想
定
さ
れ
て
い
た
︑
と
い
う
実
証
を
些
か
で
も
世
に
知
ら
せ
て
お
き
た
い
が
た
め
に
︑
筆
者
の
手
元
に
残
っ
た
下
書
き
草
稿
を
元
に
飜
刻
し
た
の
が
︑
本
論
文
で
あ
る
︒
つ
づ
く
﹁
二
︑
終
戦
始
末
︱
占
領
下
に
綴
る
一
学
徒
の
手
記
︱
﹂
は
︑
本
巻
中
の
雄
篇
で
︑
筆
者
み
ず
か
ら
が
体
験
し
た
﹁
大
東
亜
戦
争
﹂
当
時
の
伝
聞
と
所
感
を
記
録
に
と
ど
め
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
二
は
︑
終
戦
直
﹃
続
・
田
中
卓
著
作
集
﹄
第
六
巻
に
寄
せ
て
︵
荊
木
︶
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後
︑
大
阪
府
立
図
書
館
の
司
書
と
し
て
一
年
二
カ
月
勤
務
さ
れ
た
著
者
は
︑
勤
務
の
餘
暇
に
閲
覧
・
筆
写
し
え
た
時
局
雑
誌
な
ど
を
も
と
に
︑
執
筆
さ
れ
た
貴
重
な
記
録
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
数
次
の
改
稿
を
経
て
手
元
に
残
っ
た
清
書
ノ
ー
ト
が
︑
こ
の
た
び
六
十
数
年
の
歳
月
を
経
て
日
の
目
を
み
た
の
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
︑
迫
真
の
記
録
で
あ
り
︑
戦
争
末
期
︑
さ
ら
に
は
終
戦
に
至
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
が
︑
た
だ
︑
こ
の
二
篇
に
対
す
る
論
評
は
︑
べ
つ
に
近
現
代
史
の
専
家
で
適
任
の
か
た
が
お
ら
れ
る
と
思
う
の
で
︑
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な
い
で
お
く
︒
〇
そ
れ
よ
り
も
︑
む
し
ろ
︑
評
者
の
注
意
を
惹
い
た
の
は
︑
当
初
は
収
録
の
予
定
で
は
な
か
っ
た
﹁
三
︑
日
本
上
古
史
研
究
の
諸
相
︱
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
編
集
後
記
︵
昭
和
三
十
二
年
一
月
～
昭
和
三
十
八
年
十
二
月
︶
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
筆
者
が
︑
昭
和
三
十
二
年
︵
一
九
五
七
︶
に
独
力
で
創
刊
し
︑
昭
和
三
十
九
年
︵
一
九
六
四
︶
の
終
刊
に
至
る
ま
で
約
九
十
冊
︵
増
刊
号
も
ふ
く
む
︶
を
送
り
出
し
た
古
代
・
上
代
史
の
専
門
学
術
誌
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
の
巻
末
に
毎
号
附
さ
れ
た
﹁
編
輯
後
記
﹂
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
﹁
自
序
﹂
に
お
い
て
﹁
こ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
︑
敗
戦
後
の
昭
和
三
十
二
年
か
ら
七
年
間
の
上
古
史
研
究
学
界
の
素
顔
が
垣
間
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
﹂
と
の
べ
て
お
ら
れ
る
と
お
り
︑
短
文
な
が
ら
︑
当
時
の
古
代
史
学
界
の
雰
囲
気
を
よ
く
伝
え
て
い
る
︒
ご
承
知
の
か
た
も
お
ら
れ
る
と
思
う
が
︑
こ
の
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
は
︑
昭
和
六
十
二
年
︵
一
九
八
七
︶
に
名
著
普
及
会
か
ら
リ
プ
リ
ン
ト
で
合
冊
覆
刻
版
︵
全
七
巻
︶
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
大
家
か
ら
新
進
に
至
る
ま
で
多
彩
な
研
究
者
が
斬
新
な
論
文
を
寄
せ
た
︑
貴
重
な
雑
誌
だ
け
あ
っ
て
︑
こ
の
覆
刻
版
は
好
評
を
も
っ
て
学
界
に
迎
え
ら
れ
︑
重
版
ま
で
さ
れ
た
︒
雑
誌
の
合
本
・
覆
刻
自
体
は
戦
後
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
︑
覆
刻
版
の
再
版
が
出
た
の
は
︑
あ
ま
り
例
を
聞
か
な
い
︒
ち
な
み
に
︑
本
巻
に
は
な
ぜ
か
再
録
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
名
著
普
及
会
の
覆
刻
版
の
第
一
分
冊
の
巻
頭
に
は
昭
和
五
十
四
年
︵
一
九
七
九
︶
十
一
月
に
書
か
れ
た
﹁
覆
刻
に
際
し
て
﹂
と
い
う
著
者
の
文
章
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
も
︑
貴
重
な
記
録
な
の
で
︑
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
掲
げ
て
お
き
た
い
︒光
陰
矢
の
ご
と
し
︑
と
は
良
く
言
つ
た
も
の
で
︑
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
が
企
画
さ
れ
た
時
か
ら
既
に
二
十
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
た
︒
創
刊
号
は
昭
和
三
十
二
年
一
月
で
あ
る
か
ら
︑
当
時
︑
私
は
三
十
三
歳
に
な
つ
た
ば
か
り
の
若
輩
で
あ
つ
た
が
︑
期
す
る
と
こ
ろ
あ
つ
て
︑
日
本
上
古
史
研
究
会
を
設
立
し
︑
本
誌
の
発
刊
に
踏
み
切
つ
た
︒
勿
論
︑
当
初
は
︑
私
自
身
が
本
会
の
代
表
者
に
な
る
な
ど
と
い
ふ
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大
そ
れ
た
気
持
は
毛
頭
な
か
つ
た
︒
大
学
時
代
の
恩
師
坂
本
太
郎
先
生
を
代
表
に
い
た
だ
き
︑
私
は
編
輯
事
務
を
担
当
す
る
予
定
で
あ
つ
た
が
︑
先
生
に
御
願
ひ
を
兼
ね
て
御
相
談
に
あ
が
つ
た
と
こ
ろ
︑
実
際
に
は
万
事
貴
君
が
運
営
す
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
若
い
か
ら
と
遠
慮
な
ど
せ
ず
に
︑
貴
君
自
身
が
代
表
者
と
な
つ
て
や
り
給
へ
︑
協
力
は
し
ま
せ
う
︑
と
激
励
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
已
む
を
得
ず
︑
私
は
〝
代
表
者
〟
で
な
く
〝
責
任
者
〟
と
名
乗
つ
て
本
誌
を
主
宰
す
る
こ
と
と
な
つ
た
︒
従
つ
て
﹁
編
輯
後
記
﹂
は
第
七
巻
の
一
部
を
除
い
て
毎
号
私
が
執
筆
し
た
︒
編
輯
委
員
は
︑
私
の
他
に
吉
井
良
隆
・
生
沢
英
太
郎
・
二
宮
正
彦
の
諸
氏
︒
そ
の
頃
︑
私
の
一
家
は
戦
災
で
家
を
失
ひ
︑
大
阪
社
会
事
業
短
期
大
学
の
学
寮
に
寄
寓
し
て
ゐ
た
の
で
︑
そ
の
一
部
屋
を
研
究
室
に
転
用
し
︑
若
い
数
名
の
人
々
と
一
緒
に
﹁
古
典
会
﹂
と
称
す
る
演
習
を
毎
週
木
曜
日
に
開
い
て
ゐ
た
︒
委
員
の
三
氏
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
︑
古
典
会
の
終
了
後
︑
編
輯
会
議
で
夜
を
更
か
し
た
も
の
だ
︒
私
は
︑
雑
誌
は
月
刊
︑
を
持
論
と
す
る
︒
特
に
学
問
の
世
界
は
公
正
を
批
判
論
争
に
よ
つ
て
向
上
す
る
と
信
じ
て
ゐ
る
の
で
︑
忘
れ
た
頃
に
次
号
が
発
刊
さ
れ
る
や
う
な
雑
誌
を
好
ま
な
い
︒
か
つ
て
井
上
薫
・
直
木
孝
次
郎
・
岸
俊
男
の
三
氏
と
共
に
計
つ
て
続
日
本
紀
研
究
会
を
創
設
︵
当
初
の
会
場
は
や
は
り
私
の
研
究
室
︶
し
︑
そ
の
機
関
誌
と
し
て
﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
︵
昭
和
二
十
九
年
一
月
創
刊
︶
を
発
行
し
た
際
も
︑
私
は
月
刊
を
特
に
主
張
し
て
諸
氏
の
御
同
意
を
得
た
経
験
が
あ
る
︒
そ
こ
で
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
も
︑
最
初
か
ら
月
刊
で
発
足
し
た
︒
は
じ
め
タ
イ
プ
印
刷
の
つ
も
り
が
︑
予
約
募
集
の
段
階
で
会
員
三
百
名
を
越
え
た
の
で
急
遽
活
版
印
刷
に
改
め
︑
京
都
の
内
外
印
刷
株
式
会
社
︵
担
当
︑
伊
藤
英
夫
氏
︶
に
特
別
の
お
世
話
に
な
つ
た
︒
経
理
面
で
は
︑
誌
代
を
時
価
最
高
と
し
た
の
に
会
員
の
積
極
的
な
協
力
を
得
た
こ
と
と
︑
や
が
て
吉
川
弘
文
館
と
至
文
堂
の
広
告
に
よ
る
協
賛
に
助
け
ら
れ
て
︑
最
後
ま
で
順
調
に
運
用
す
る
こ
と
が
出
来
た
︒
し
か
し
何
よ
り
有
難
か
つ
た
の
は
︑
こ
の
無
名
の
小
誌
に
大
家
新
進
百
二
十
名
に
お
よ
ぶ
執
筆
者
が
貴
重
な
原
稿
を
寄
せ
て
下
さ
つ
た
御
芳
情
で
あ
る
︒
い
ま
執
筆
一
覧
を
通
観
す
る
と
︑
そ
の
当
時
︑
学
窓
出
た
て
の
若
い
執
筆
者
で
今
は
錚
々
た
る
第
一
線
の
学
者
に
大
成
さ
れ
た
方
々
が
尠
く
な
い
︒
ま
た
本
誌
の
特
色
で
あ
つ
た
﹁
論
文
要
目
﹂
の
作
製
は
︑
当
時
の
東
京
大
学
大
学
院
生
飯
田
瑞
穂
氏
︵
現
︑
中
央
大
学
教
授
︶
︑
関
西
大
学
大
学
院
生
二
宮
正
彦
氏
︵
現
︑
生
国
魂
神
社
宮
司
︶
が
担
当
し
て
く
れ
ら
れ
た
︒
そ
の
他
︑
陰
に
陽
に
御
協
力
を
賜
は
つ
た
多
く
の
方
々
に
改
め
て
厚
く
御
礼
を
申
し
あ
げ
る
と
共
に
︑
私
事
な
が
ら
︑
封
筒
の
宛
名
印
刷
や
発
送
な
ど
の
雑
務
を
私
と
二
人
で
夜
遅
く
ま
で
﹃
続
・
田
中
卓
著
作
集
﹄
第
六
巻
に
寄
せ
て
︵
荊
木
︶
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手
伝
つ
て
く
れ
た
家
内
に
も
感
謝
し
た
い
︒
本
誌
は
学
界
の
好
評
を
博
し
︑
七
年
間
︑
一
度
の
休
刊
も
遅
刊
も
な
く
発
刊
さ
れ
た
︒
し
か
し
六
年
目
の
昭
和
三
十
七
年
四
月
︑
私
は
再
興
さ
れ
た
皇
学
館
大
学
に
転
勤
︑
翌
年
春
に
は
自
宅
も
伊
勢
に
移
つ
た
の
で
︑
発
行
所
は
伊
勢
︑
編
輯
は
大
阪
︑
印
刷
は
京
都
と
な
り
︑
事
務
が
輻
輳
し
た
︒
加
へ
て
私
が
日
本
教
師
会
の
会
長
に
就
任
︵
昭
和
三
十
八
年
二
月
︶
し
て
時
務
に
奔
走
す
る
身
と
な
つ
た
た
め
︑
遂
に
本
誌
の
継
続
が
困
難
に
陥
り
︑
こ
の
年
末
を
以
つ
て
廃
刊
と
な
つ
た
︒
こ
の
点
︑
そ
の
当
時
の
寄
稿
者
お
よ
び
会
員
諸
氏
の
御
期
待
に
そ
む
い
た
こ
と
を
︑
改
め
て
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
爾
来
︑
十
有
六
年
︑
近
頃
︑
本
誌
は
古
書
目
録
で
十
数
万
円
と
評
価
さ
れ
︑
若
い
研
究
者
の
間
に
本
誌
の
覆
刻
を
求
め
る
声
が
多
く
聞
か
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
︑
今
回
︑
小
関
貴
久
社
長
の
御
好
意
で
名
著
普
及
会
か
ら
原
形
の
ま
ま
合
本
七
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
︒
私
に
と
つ
て
は
愛
児
が
甦
る
思
ひ
で
あ
る
が
︑
同
時
に
︑
こ
れ
を
機
会
に
︑
構
想
を
新
た
に
し
て
更
に
学
界
に
貢
献
す
る
た
め
の
一
里
塚
に
し
た
い
と
思
ふ
︒
今
回
︑
こ
の
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
の
﹁
編
輯
後
記
﹂
が
急
遽
再
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
慶
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
雑
誌
の
﹁
編
輯
後
記
﹂
な
ど
︑
本
著
作
集
の
他
の
論
文
・
資
料
と
比
較
す
れ
ば
︑
文
字
通
り
の
断
簡
零
墨
で
は
あ
る
が
︑
短
文
ゆ
え
に
︑
著
者
の
率
直
な
心
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
少
な
く
な
く
︑
滋
味
溢
れ
る
掌
篇
で
あ
る
︒
評
者
も
︑
若
い
こ
ろ
︑
名
著
普
及
会
版
で
こ
の
﹁
編
輯
後
記
﹂
を
興
味
深
く
拝
読
し
た
一
人
で
あ
り
︑
こ
の
た
び
の
再
録
に
は
快
哉
を
叫
び
た
い
心
持
ち
で
あ
る
︒
た
だ
︑
本
巻
を
目
堵
し
た
際
に
頭
を
過
っ
た
の
は
︑
雑
誌
の
原
本
を
手
に
取
る
こ
と
な
く
︑
本
著
作
集
に
よ
っ
て
こ
の
﹁
編
輯
後
記
﹂
を
読
む
こ
と
に
︑
い
っ
た
い
ど
れ
だ
け
の
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
端
的
に
い
え
ば
︑
著
作
集
の
紙
面
か
ら
は
︑
こ
の
﹁
編
輯
後
記
﹂
が
書
か
れ
た
時
代
の
雰
囲
気
と
い
う
も
の
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
︒
理
窟
っ
ぽ
い
言
い
方
だ
が
︑
﹁
編
輯
後
記
﹂
な
ど
と
い
う
も
の
は
︑
雑
誌
の
巻
末
に
位
置
し
て
こ
そ
︑
そ
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
著
作
集
に
収
め
ら
れ
た
﹁
編
輯
後
記
﹂
は
︑
言
っ
て
み
れ
ば
︑
博
物
館
の
美
麗
な
陳
列
棚
に
収
納
さ
れ
た
仏
像
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
む
ろ
ん
︑
仏
像
は
︑
寺
院
で
拝
観
し
て
も
︑
博
物
館
で
観
覧
し
て
も
あ
り
が
た
み
は
同
じ
で
あ
ろ
う
が
︑
や
は
り
︑
そ
れ
が
あ
る
べ
き
場
所
と
雰
囲
気
と
い
う
も
の
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
評
者
が
こ
の
﹁
編
輯
後
記
﹂
に
は
じ
め
て
ふ
れ
た
覆
刻
版
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
︑
ほ
ん
と
う
の
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
の
雰
囲
気
を
味
わ
お
う
と
す
れ
ば
︑
や
は
り
︑
雑
誌
原
本
を
入
手
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
︒
評
者
は
︑
さ
い
わ
い
︑
の
ち
に
ほ
ぼ
全
冊
完
備
し
た
原
本
を
手
に
入
れ
た
が
︑
表
紙
の
色
合
い
︵
覆
刻
版
は
単
色
だ
が
︑
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原
本
は
表
紙
の
み
色
刷
り
︶
︑
こ
ん
に
ち
か
ら
み
れ
ば
け
っ
し
て
上
等
と
は
い
え
な
い
紙
質
︑
活
版
印
刷
な
ら
で
は
の
仕
上
が
り
︑
な
ど
︑
ま
た
印
象
が
異
な
る
の
で
あ
っ
て
︑
自
身
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
刊
行
当
時
の
様
子
が
彷
彿
と
す
る
の
で
あ
る
︵
こ
ん
に
ち
の
学
術
雑
誌
に
馴
れ
て
い
る
か
た
か
ら
み
れ
ば
︑
吉
川
弘
文
館
の
Ｐ
Ｒ
誌
﹃
本
郷
﹄
よ
り
薄
い
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
に
驚
か
れ
る
で
あ
ろ
う
︶
︒
電
子
書
籍
や
い
わ
ゆ
る
﹁
自
炊
﹂
行
為
が
幅
を
利
か
せ
る
昨
今
︑
内
容
さ
え
わ
か
れ
ば
版
は
問
わ
な
い
と
い
う
合
理
的
読
書
人
も
多
い
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
た
と
え
ば
︑
漱
石
研
究
者
は
︑
漱
石
の
作
品
が
書
か
れ
た
時
代
の
匂
い
を
嗅
ぎ
取
ろ
う
と
︑
﹃
こ
こ
ろ
﹄
や
﹃
明
暗
﹄
の
初
版
本
を
も
と
め
る
と
い
う
︒
こ
れ
と
同
様
に
︑
学
術
雑
誌
に
お
い
て
も
︑
そ
の
論
文
を
生
ん
だ
時
代
の
雰
囲
気
を
把
握
す
る
こ
と
も
論
文
を
読
む
際
に
は
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
こ
の
た
び
の
著
作
集
で
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
に
興
味
を
抱
か
れ
た
若
手
研
究
者
が
お
ら
れ
れ
ば
︑
そ
れ
で
満
足
す
る
こ
と
な
く
︑
ぜ
ひ
い
ち
ど
原
本
を
手
に
取
り
︑
当
時
の
雑
誌
の
な
か
に
お
か
れ
た
﹁
編
輯
後
記
﹂
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
︒
そ
う
い
え
ば
︑
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
同
様
︑
著
者
が
創
刊
に
関
与
さ
れ
た
﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄︵
前
掲
﹁
覆
刻
に
際
し
て
﹂
参
照
︶
が
ま
も
な
く
︑
創
刊
四
百
号
を
迎
え
る
︒
仄
聞
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑
記
念
事
業
と
し
て
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ
ル
の
形
で
覆
刻
・
頒
布
す
る
と
い
う
︒
著
名
な
雑
誌
だ
が
︑
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
完
備
し
て
い
な
い
研
究
機
関
や
個
人
研
究
者
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
︑
こ
の
企
画
は
学
界
を
裨
益
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
︒
た
だ
︑
贅
沢
を
い
え
ば
︑
﹃
日
本
上
古
史
研
究
﹄
の
場
合
と
同
じ
く
︑
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で
は
も
は
や
原
本
の
面
影
は
体
感
し
が
た
い
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
は
初
期
に
は
謄
写
版
印
刷
を
採
用
︑
や
が
て
タ
イ
プ
印
刷
へ
切
り
替
え
︑
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く
電
算
写
植
に
よ
る
組
版
へ
と
変
化
し
た
︒
な
か
で
も
︑
昭
和
三
十
年
代
の
謄
写
版
印
刷
は
︑
そ
の
紙
質
と
も
あ
い
ま
っ
て
︑
戦
後
の
古
代
史
研
究
の
発
展
期
に
向
か
う
息
吹
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
︒
研
究
者
が
こ
れ
を
体
感
す
る
こ
と
も
︑
歴
史
研
究
の
一
環
で
は
な
い
か
と
︑
個
人
的
感
想
を
抱
く
次
第
で
あ
る
︒
〇
な
お
︑
評
者
は
︑
著
者
の
研
究
か
ら
蒙
っ
た
恩
顧
に
報
い
た
い
と
思
い
︑
本
著
作
集
の
正
篇
に
つ
い
て
は
︑
刊
行
の
つ
ど
︑
な
る
べ
く
紹
介
・
書
評
の
筆
を
執
っ
て
き
た
︒
具
体
的
に
は
︑
①
﹁
﹃
田
中
卓
著
作
集
﹄
全
十
一
巻
︵
十
二
冊
︶
を
読
む
﹂
︵
﹃
藝
林
﹄
四
八
︱
一
︑
藝
林
会
︑
平
成
十
一
年
一
月
︶
に
お
い
て
全
体
的
な
得
失
を
論
評
し
た
ほ
か
︑
個
別
に
は
︑
②
﹁
紹
介
と
解
説
﹃
田
中
卓
著
作
集
﹄
第
十
巻
﹂
︵
﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
二
六
︱
五
︑
皇
學
館
大
学
人
文
学
会
︑
平
成
五
年
十
月
︶
・
③
﹁
田
中
卓
著
﹃
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
﹄
﹂
︵
同
上
二
九
︱
六
︑
平
成
八
年
四
月
︶
・
④
﹁
﹃
田
中
卓
著
﹃
続
・
田
中
卓
著
作
集
﹄
第
六
巻
に
寄
せ
て
︵
荊
木
︶
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作
集
﹄
第
︱
Ⅰ
巻
﹂
︵
同
上
二
八
︱
一
︑
平
成
七
年
二
月
︶
で
も
第
九
11
巻
・
第
︱
Ⅰ
巻
の
二
冊
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
し
︑
こ
れ
に
関
聯
11
す
る
も
の
と
し
て
︑
⑤
﹁
田
中
卓
評
論
集
３
﹃
祖
国
再
建
﹄
︿
建
国
史
を
解
く
正
統
史
学
﹀
を
読
む
﹂
︵
﹃
藝
林
﹄
五
六
︱
一
︑
藝
林
会
︑
平
成
十
九
年
四
月
︶
と
い
う
書
評
も
執
筆
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
う
ち
︑
②
は
﹁
田
中
卓
著
﹃
古
典
籍
と
史
料
﹄
に
つ
い
て
﹂
と
改
題
し
て
拙
著
﹃
古
代
史
研
究
と
古
典
籍
﹄
︵
皇
學
館
大
学
出
版
部
︑
平
成
八
年
九
月
︶
に
︑
ま
た
︑
①
・
③
・
④
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
拙
著
﹃
記
紀
と
古
代
史
料
の
研
究
﹄
︵
国
書
刊
行
会
︑
平
成
二
十
年
二
月
︶
の
第
Ⅲ
篇
﹁
学
史
上
の
人
々
と
そ
の
著
作
﹂
に
収
録
し
た
の
で
︵
②
は
﹁
田
中
卓
博
士
の
氏
族
系
譜
研
究
︱
﹃
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
﹄
の
刊
行
に
寄
せ
て
︱
﹂
︑
③
は
﹁
田
中
卓
博
士
の
神
道
史
研
究
︱
﹃
田
中
卓
著
作
集
﹄
第
十
一
︱
Ⅰ
巻
を
読
ん
で
︱
﹂
と
改
題
︶
︑
ご
参
照
た
ま
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒
︵
い
ば
ら
き
・
よ
し
ゆ
き
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
教
授
︶
︵
国
書
刊
行
会
刊
︑
平
成
二
十
五
年
四
月
発
行
︑
Ａ
５
判
四
百
二
十
頁
︑
本
体
価
格
九
〇
〇
〇
円
︶
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